








































































                                                                                                      
分野の関連文献が簡潔に紹介されている。本章で取り上げた文献も大半が含まれる。 












































































                                            
















第３回	  ひく本	 リファレンス・ブックについて 
 
	 『知的生産の技術』の続編と呼ぶべき著作は、むしろ『研究経営論』『情報管理論』

















                                            






















































は削れ」とも強調されていた。probably や perhaps などの副詞はもちろんであるが、






















                                            














































































渡部昇一	 1979	 『続・知的生活の方法』講談社学術新書 
文化資源情報論〔基礎編〕 
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 本書の初版は 1993 年 11 月で、すぐに話題になり、私も購入した。1994 年 2 月の版















































































                                            
10 朝日新聞（2013 年 2 月 9 日付け	 別刷 Be）「再読 こんな時 こんな本：読み直す平成ヒット
本」による。 
図 3	 カラム形式のファイル表示	 
第２章 「知的生産の技術」をめぐって 
 41 





















































































































『考える人』No.	 37,	 2011 年夏号（梅棹忠夫の追悼特集と、小特
集として「花森安治と戦争」を掲載している）	 
 
